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ABSTRAK 
 
Ayu Rahma Ulufa Nuri. K4314011. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
SCIENCE INTEGRATED LEARNING (SIL) PADA MATERI SISTEM EKSKRESI 
DAN SISTEM IMUN UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERPIKIR 
KRITIS SISWA KELAS XI SMA. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juli 2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan Model Pembelajaran Science 
Integrated Learning (SIL) pada Materi Sistem Ekskresi dan Sistem Imun dalam 
meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis siswa kelas XI SMA tahun pelajaran 2017/2018. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian dilaksanakan 
dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, pelaksanaan tindakan, 
observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas XI MIPA 3 SMA Negeri 3 
Surakarta yang berjumlah 31 siswa. Sumber data berasal dari siswa dan guru. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Validitas 
data menggunakan teknik triangulasi. Analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif 
kualitatif. Prosedur penelitian menggunakan model spiral PTK yang saling berkaitan. 
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan Model SIL pada materi sistem 
ekskresi dan sistem imun dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa kelas XI 
SMA. Keterampilan berpikir kritis siswa pada prasiklus sebesar 42,78% dengan kategori 
kurang kritis meningkat menjadi 54,92% dengan kategori cukup kritis pada siklus I, lalu 
mengalami peningkatan lagi menjadi 78,73% pada siklus II dengan kategori kritis. Seluruh 
indikator keterampilan berpikir kritis mengalami peningkatan hingga mencapai target 
penelitian. 
 
Kata kunci: keterampilan berpikir kritis, model pembelajaran, science integrated learning 
(SIL) 
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ABSTRACT 
 
Ayu Rahma Ulufa Nuri. K4314011. IMPLEMENTATION OF SCIENCE INTEGRATED 
LEARNING (SIL) MODEL IN EXCRETION AND IMMUNE SYSTEM TO IMPROVE 
CRITICAL THINKING SKILLS OF 11
ST
 HIGH SCHOOL STUDENT. Thesis, Surakarta: 
Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret University, Surakarta. July 2018. 
 
This study aims to examine the implementation of Science Integrated Learning Model 
in excretion and immune system to improve critical thinking skills of 11
st
 high school student 
of academic year 2017/2018. This research is a Classroom Action Research (CAR). The 
study was conducted in two cycles, each cycle consisting of planning, action implementation, 
observation, and reflection. The subjects of the study were students of class XI MIPA 3 SMA 
Negeri 3 Surakarta, totaling 31 students. The data source comes from students and teachers. 
Data collection techniques were conducted by observation, interview, and documentation 
study. Data validity using triangulation technique. Data analysis using qualitative descriptive 
analysis technique. The research procedure uses an interrelated spiral CAR model. 
 
Based on the research, it can be concluded that the implementation of SIL Model in 
excretion and immune system can improve critical thinking skill of 11
st
 high school student. 
Student's critical thinking skill in precycle is 42,78% with less critical category increased to 
54,92% with category enough critical at cycle I, then increase again to 78,73% in cycle II 
with critical category. Every critical thinking indicator can increase over the target 
research.. 
 
Keywords: critical thinking skills, learning model, science integrated learning (SIL) 
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MOTTO 
 
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.  
(Al-Baqarah: 286) 
 
And seek help in patience and prayers.  
(Q.S Al-Baqarah: 45) 
 
dan katakanlah: "Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan".  
(Q.S Thaha: 114) 
 
Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk.  
(Q.S Ad-Duha: 7) 
 
"Don’t stop when you haven’t finished your task!" 
(Peneliti) 
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